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Ámbito funcional – CÓMO SE PUEDE hacer 
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De lo funcional a lo normativo… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacidad – QUÉ se hace 
 
Ámbito normativo 
CÓMO SE DEBE hacer 
Los funcionamientos se convierten en norma 
 
La capacidad se expresa en funcionamientos 
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Entornos normativos 
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Los entornos normativos incorporan discursos 
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Entornos normativos: entornos disfuncionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseño para todos (o diseño universal) 
 
“Por «diseño universal» se entenderá el diseño de productos, 
entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las 
personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de 
adaptación ni diseño especializado. El «diseño universal» no 
excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de 
personas con discapacidad, cuando se necesiten.” 
 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 
(Artículo 2) 
 
 
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad (Artículo 2.d) 
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La relación con los diseños 
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